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Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Titular. Jefe del Departamento de Docencia. Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular. La Habana, Cuba.   
 
 
 
 
Con el fallecimiento del Dr. Enrique Gurfinkel, la comunidad médica 
en general y la Cardiología en particular, ha perdido a un 
prestigioso y reconocido miembro. 
 
El Dr. Gurfinkel recibió su título de médico en 1982, otorgado por la 
Universidad de Buenos Aires. Desde 1992 es Jefe de la Unidad 
Coronaria de la Fundación Favaloro y desde 2006, Director del 
Departamento de Imágenes de alta tecnología. 
En 1995 obtuvo su grado de PhD. 
  
Al fallecer se desempeñaba como profesor de Medicina Interna de 
la Universidad Favaloro, adscrita a la Universidad de Buenos Aires. En 1998 fue honrado por la 
Asociación Estadounidense de Cardiología como integrante latinoamericano para el programa 
educacional en esta región sobre infarto agudo de miocardio. Fue Fellow del American College of 
Cardiology y de la American Heart Association, como también asesor del consejo científico del 
ministerio de salud de Holanda. 
 
Fue autor y/o coautor de más de 100 publicaciones científicas indexadas. Sus investigaciones se 
focalizaron principalmente en el área de la aterosclerosis coronaria. Integró múltiples paneles 
promovidos por la Organización Mundial de la Salud. 
 
En mayo de 2002, fue honrado por el Honorable Senado de la Nación Argentina, debido a sus 
contribuciones en el campo de la investigación cardiológica.  
 
En abril de 2003, fue distinguido como uno de los científicos destacados por la  Association for 
Erradication of Heart Attacks, dependiente de la Comisión de Ciencias y Corazón de la 
Universidad de Texas, Houston.  
   
El Dr. Gurfinkel había fungido como Jefe de Cardiología en la Fundación Favaloro durante los 
últimos dos años. Se le conocía mejor por sus investigaciones en torno al síndrome coronario 
agudo e incluso participó como investigador en el registro a largo plazo GRACE. Colaboró en 
grupos de autores y comisiones internacionales, incluida la trascendental “redefinición de IM” en 
2007, publicada por todas las asociaciones de cardiología importantes en el mundo. Fungió 
como miembro de juntas editoriales para diversas revistas científicas, entre ellas, Thrombosis 
Journal, Nature Reviews Cardiology y Critical Pathways in Cardiology. 
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En junio de 2009 participó en el claustro de profesores del Primer Curso de Trombosis y 
Hemostasia auspiciado por la Internacional Society on Trombosis & Haemostasis realizado en el 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba.  
Desde el inicio de la nueva etapa en el año 2010 de la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular el Dr. Gurfinkel fue miembro de su Comité Editorial Internacional y colaboró con 
la publicación y revisión de manuscritos para ella. 
 
Por su apoyo incondicional, enseñanzas, su colaboración, siempre le mostraremos nuestro 
inmenso agradecimiento. Su muerte prematura a los 53 años de edad corta una vida en 
plenitud profesional. El Dr. Gurfinkel continuará eternamente entre nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
